





































































































































































































































































順位 企業名 国名 2010年度 2009年度 2008年度 店舗数 前年比（％）
1位（２） INDITEX スペイン 17,790 15,884 14,488 5,044 111.9
2位（１） H&M スウェーデン 17,183 16,586 13,379 1,988 103.6
3位（３）GAP 米国 14,626 14,197 14,526 3,095 103.1
4位（５）ファーストリテイリング 日本 9,781 7,354 6,459 2,971 133.1









































































































































ブランド名 ターゲット年齢層 商 品 特 徴
ZARA 18~25 歳 INDITEX 社の主要ブランド。全社売上高の 74％を
占める。最新モードという商品価値を低価格で提供
し，世界有数の人気ブランドとなった。
Bershka 15～20 歳 ZARA への誘導ブランドという位置づけ。カジュア
ルファッションに特化。ZARA に続く主要ブランド
化を目指している。2011 年東京渋谷に出店。
Pull & Bear 18～25 歳 上品さとベーシックなスタイリングが特徴。
Massimo Dutti 25～40 歳 ミセスに特化した商品群。
Stradivarius 18～25 歳 デニムジーンズに特化したカジュアルウエア。
Oysho 10～50 歳 下着，ランジェリー。
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